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It is well known that, in rabbits, the allotypes of the b locus carried by the light chains of the IgG molecules 
cross-react. Nothing similar has been described for the allotypes of the a locus carried by the heavy chains of the IgG 
molecules. This paper describes a cross-reaction between the rabbit allotypic markers Aal and Aa of the a locus. 
This phenomenon became evident in successive I 12s.labelled IgG precipitation experiments with a particular serum. 
1. Materiel et methodes 
1.1. Les strums antiallotypes 
I1 est important de prkiser la manikre dont les 
antis&urns antiallotypes ont BtB obtenus [ 11. L’anti- 
s&urn antiAa1 provient de l’immunisation d’un lapin 
Aa3, Ab4,S contre des anticorps antiprottus d’un 
lapin Aal, Ab4,S. L’antisCrum antiAa2 provient de 
l’immunisation d’un lapin Aa3, Ab4 contre des anti- 
corps antiprotkus d’un lapin Aa2, Ab4. L’antisCrum 
antiAb4 provient de l’immunisation d’un lapin Aal ,2, 
Ab5 contre des anticorps antiproteus d’un lapin Aa2, 
Ab4 et l’antiskrum antiAb5 provient de l’immunisa- 
tion d’un lapin Aa3, Ab4,6 contre des anticorps anti- 
protkus d’un lapin Aa3, Ab4,5. 
1.2. Les prkipitations successives d’lgc mar-q&es h 
l’iode I25 
Les IgG 248 (c’est-&dire les IgG provenant du 
lapin no. 248) prkalablement purifides [2] ont BtB 
marqukes g l’iode 125 [3] . Pour prkcipiter les IgG 
marquees au moyen des diffkrents antis&urns anti- 
allotypes, nous avons suivi textuellement la mkthode 
d&rite par Dray et Nisonoff [4]. 
2. Rtkultats 
La concentration de la solution radioactive d’IgG 
248 a CtB estimee par immunodiffusion radiaire sim- 
ple [5] d’IgG 248 non marqukes. Les droites obtenus 
avec quatre antis&urns diffkrents (antiAa1, antiAb4, 
antiAb5 et antifragments Fab) ont concordt! pour 
donner comme rkponse 0,236 mg d’IgG par ml de 
solution radioactive. 
La quantitC d’antigkne correspondant B une p&i- 
pitation maximum pour un certain volume d’anti- 
s&urn antiallotype a BtB determike au moyen de 
courbes de prkipitation des IgG 248 froides avec les 
antis&urns envisagks. 
La premiere s&ie de prkcipitations comprend trois 
?i quatre prkcipitations successives uivant l’anti- 
s&urn. Nous avons de plus effectue une seconde tirie 
de prkcipitations (de deux g cinq prkipitations sui- 
vant l’antiskrum) sur les seconds surnageants de la 
premiere stkie au moyen des antis&urns dress& 
contre I’allotype allele (fig. 1). Les rkultats sont con- 
sign& dans le tableau 1. Par immunodiffusion des 
surnageants de chaque 6tape de prkipitation, nous 
avons v&if% que la reaction s’est passCe aux environs 
de la zone d’iquivalence dans un lkger ex&s d’anti- 
corps. Seules se sont distingukes les premikres prC- 
cipitations pratiqkes sur les seconds surnageants de 
la premikre s&e de prkcipitations, avec les antis&urns 
antiAb4 et antiAb5. En effet, ces sumageants con- 
tiennent encore respectivement des anticorps antiAb5 
qui portent l’allotype Ab4 et des anticorps antiAb4 
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Fig. 1. Pourcentage de radioactivitb prkipithe par les antis&urns antiAa1 (x-.-.x), antiAa2 (O---- l ), antiAb4 (+----t) et 
antiAb5 (0. . 0) apr&s reaction avec les IgG 248 marqukes. 
qui portent l’allotype Ab5. Ces molecules operent 
ainsi respectivement une dilution temporaire des IgG 
Ab4 et des IgC Ab5 radioactives ce qui est reflete par 
l’allure des debuts des courbes de la seconde serie de 
precipitations avec les antiserums antiAb4 et antiAb5. 
Tous les essais se sont faits en triple. 
En considerant le tableau 1, nous voyons que dam 
un meme Cchantillon, la somme des allotypes du 
locus a, Aal et Aa vaut environ 100% quel que soit 
l’ordre de precipitation tandis que la somme des allo- 
types du locus b, Ab4 et Ab5 vaut en moyenne 87% 
(lignes horizontales). Dans le cas des IgG 248, il y a 
done 13% de molecules ne portant pas d’allotypes du 
locus b. Cette valeur est en accord avec celles qu’on 
trouve dans la litterature (5 a 26% de molecules ne 
portant pas d’allotypes du locus b) [4,6-91. 
En additionnant les pourcentages des molecules 
d’allotypes Ab4 et Ab5 qui resultent de la premiere 
s&e de precipitations dans des Bchantillons differents 
d’une part et de la seconde skie de precipitations 
d’autre part (colonnes verticales), nous obtenons les 
valeurs de 81 et 93% qui entourent les 87% pour un 
meme Bchantillon, cites plus haut. Nous pouvons 
nous dire que ces variations ne sont pas significatives 
Ctant donnee la precision des dernieres mesures de 
radioactivite. 
Tableau 1 
Pourcentage d’IgG 248 radioactives prkcipitkes par les diffkrents antis&urns antiallotypes. 
Anti&rums 
lke s&le de 
prbcipitations 
Antis&rums 
2de shie de 
prkipitations 
antiAa1 
antiAa2 
somme 
87,5% 
30,5% 
118 % 
antiAa2 
antiAa1 
9 % 96,5% 
69,5% 100 % 
78,5% 
antiAb4 
antiAb5 
somme 
53,5% 
27,5% 
81 % 
antiAb5 
antiAb4 
32,5% 86 % 
60,5% 88 % 
93 % 
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La coh6rence des r6sultats du dosage des mol6cules 
portant les allotypes du locus b repr6sente h nos yeux 
un t6moignage de ce que la m6thode utilis6e est vala- 
ble. 
Consid~rons maintenant les aUotypes du locus a. 
La somme des mol6cules portant les allotypes Aal  et 
Aa2 d6passe significativement 100%; cela voudrait 
dire qu'environ 20% des mol6cules (87,5-69,5 = 18; 
30,5-9  = 21,5) r6agissent simultan6ment avec les 
antis6rums antiAal et antiAa2. 
Que l'antis6rum antiAa2 r6agit faiblement avec les 
mol6cules Aal  a 6t6 confirm6 dans les exp6riences 
en gradient de saccharose d'Hamers et Hamers Caster- 
man [10] off on observe une d6viation par ce m6me 
antis6rum antiAa2, du complexe soluble "IgG Aal+8 - 
antis6rum antiAa8" vers une r6gion de plus haut 
poids mol6culaire. 
deux positions (9 et 220) du fragment Fd de la chaine 
H des IgG oh les lapins d'allotype Aa3 poss6dent un 
autre r6sidu d'acide amin6 que les lapins d'allotypes 
Aa 1 et Aa2 [ 11 ]. 
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3. Discussion 
I1 faut noter que les lapins ayant servi h faire les 
antis6rums antiAal et antiAa2 sont tous deux homo- 
zygotes pour l 'allotype Aa3 du locus a. On peut faire 
le rapprochement avec la constatation relative au 
locus b [1] h savoir que des antis6rums antiAb5 et 
antiAb6 obtenus dans des lapins homozygotes Ab4 
r6agissent 6galement avec les aUotypes Ab6 et Ab5 
respectivement. 
La r6action crois6e que nous observons est peut- 
6tre h mettre en relation avec l'existence d'une plus 
grande diff6rence structurale ntre les allotypes Aal  
et Aa3 ou Aa2 et Aa3 qu'entre les allotypes Aal  et 
Aa2. Les donn6es ont encore trop rudimentaires 
pour pouvoir conclure mais actuellement, on connait 
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